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Екологічні проблеми на сьогодні залишаються невирішеними та 
такими, що потребують постійного врахування при здійсненні 
господарської діяльності. Недосконала й застаріла техніка, відсутність 
очисних споруд на багатьох підприємствах, нераціональне 
використання природних ресурсів, відсутність належного контролю за 
охороною довкілля, високий рівень концентрації промислових об'єктів 
- все це негативно впливає на навколишнє середовище, забруднюючи 
та руйнуючи довкілля.  
Одним з головних завдань ефективного господарювання є 
збереження стану навколишнього середовища шляхом оптимального 
використання ресурсів, переробки відходів на підприємствах, 
запровадження екологічно безпечних технологій виробництва. 
Раціональне використання ресурсів у процесі виробничої діяльності 
дозволить мінімізувати відходи на виробництві. Це гарантувало б 
покращення стану навколишнього середовища та економічних 
показників суб’єктів господарювання.  
Для вирішення проблем збереження навколишнього середовища та 
вичерпування природних ресурсів необхідно застосовувати нові 
технології виробництва на підприємствах. Так, запровадження 
високоефективного газо- і водоочисного устаткування та контрольних 
вимірювальних приладів на великих підприємствах дозволить 
стабілізувати екологічну ситуацію відповідних територій. Це 
забезпечить зменшення викидів шкідливих речовин при виробництві 
продукції, що значно покращить стан навколишнього середовища, а 
відтак і показники трудового та економічного потенціалу території. 
Отже, проведення комплексної політики екологізації є необхідною 
умовою в сучасних умовах господарювання. Сприятиме подоланню 
екологічних проблем формування у людей екологічного світогляду, 
екологічної культури, підвищення рівня екологічної свідомості. 
Дієвими інструментами врахування екологічних вимог при здійсненні 
господарської діяльності є затвердження комплексних критеріїв 
екологічної безпеки на галузевому рівні, розробка регіональних 
стратегій екологічної безпеки.  
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